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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-nya. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan 
kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan 
umatnya. 
Dengan limpahan kasih serta rahmat-Nya Alhamdulillah peneliti telah 
menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi yang berjudul “Keabsahan Surat Wasiat 
Terhadap Pembagian Harta Perkawinan Poligami Dihubungkan Dengan Kompilasi 
Hukum Islam”, maksud dan tujuan Penulisan Hukum Skripsi ini adalah untuk 
memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, program kekhususan 
kepentingan individu dalam masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung. 
Dengan melalui berbagai kendala, tantangan maupun hambatan pada sat awal 
penulisan hingga akhirnya dapat terselesaikan, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa 
dalam penulisan ini banyak sekali orang yang telah membantu dan memberikan 
dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala 
kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pertolongan 
Allah SWT dan kepada orang tua peneliti yaitu Sokhijiduhu Daeli dan Nunung H. 
yang peneliti sangat cintai yang selalu mendoakan, mengorbankan pikiran, dan kasih 
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sayangnya dengan tulus juga memberikan dukungan baik moril maupun materil, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 
Pada kesempatan kali ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
dan menyampaikan rasa hormat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan 
Skripsi ini: 
1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitan Pasundan; 
2. Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitan Pasundan; 
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitan Pasundan; 
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Hukum Universitan Pasundan; 
5. Bapak Yudistiro, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan 
Perdata; 
6. Bapak Encep Ahmad Yani, Drs., M.H., selaku Kepala Koordinator Hukum 
Islam; 
7. Bapak Bunyamin Drs., M.H., selaku Dosen pembimbing; 
8. Ibu Nia Kania Winayanti Dra., S.H., M.H., selaku Wali Dosen; 
9. Bapak Ahmad Abdulgani Drs., S.H., M.Ag., selaku Penguji Materi; 
10. Ibu Dr. Elli Rusliana, S.H., M.H., selaku Penguji Metode dan Komprehensif. 
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11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan terkhusus Dosen 
Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada 
penulis, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis 
dalam berdiskusi mengenai kasus yang penulis teliti ini. Semoga Allah SWT 
membalasnya dengan limpahan pahala. Aamiin. 
12. Dessy Hardianti Daeli, Dicky Chandra Nugraha Daeli dan Darren Alviano 
Daeli selaku adik dari peneliti yang juga memotivasi peneliti dalam 
menyelesaikan studi; 
13. Kepada seluruh keluarga yang juga menyemangati penulis agar dapat 
menyelesaikan penulisan hukum ini; 
14. Kepada sahabat-sahabatku Aip, Bayor, Cilok, Ucup, Temon, Nandang, 
Udin, Otonk, Igun, Dias, Indra, Chae, Ugem, Bin, Acong, Norman, Jawa, 
Cepi Hames, Rendi, Abar, Adi, Uka, Dulur, yang selalu menemani, memberi 
semangat, dan mendengarkan segala suka dan keluh kesah dalam 
menyelesaikan studi dan skripsi ini; 
15. Kepada teman seperjuangan Fadli, Adi, Ocan, Eca, Faris, Arman, Cecep, 
Arlan, Uji, Hendra, Jefri, Gia, Dendi, Coki, Beni, Rahmat, Anzar, Acong, 
Rizal, Soleh, Dani, Ridho, Putra, Opik, Bili, Gelar, Yudi yang telah 
menemani hari-hari peneliti sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitan Pasundan dan sama-sama berjuang untuk meraih gelar Sarjana 
Hukum; 
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16. Kepada teman-teman Putra Nusantara yang selalu menyemangati penelti 
dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai; 
17. Kepada Witri Yuniarti yang telah menemani dan menyemangati peneliti 
untuk mengerjakan skripsi hingga skripsi ini selesai; 
18. Kepada teman teman dari Gooners Cimahi dan Bianconeri Cimahi  yang 
telah menghibur peneliti hingga skripsi ini selesai; 
19. Seluruh pihak yang telah banyak membantu saya yang tidak dapat saya 
sebutkan namanya satu demi satu atas saran dan masukannya terhadap skripsi 
saya ini. 
Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga 
segala dorongan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan 
dari Allah SWT. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
  Bandung, 30 September 2016 
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